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DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:
1.2. Ciclo:
1.3. Grado:
1.4. Sección:
1.5. Fecha:
1.6. Hora:
1.7. Duración:
1.8. Bachiller:
1.9. Especialidad:
1.10. Jurado Evaluador:
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II. DATOS CURRICULARES:
2.1. Área:
2.2. Competencia:
2.3. Título de la sesión:
Arte y Cultura 
Expresión Artística.
Conociendo los elementos de la música.
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.
C O M PETEN C IA CAPACIDADES
INDICADO RES DE 
LOGRO
TÉC N IC A INSTRUM ENTO
Expresa sus 
emociones 
sentiementos e 
ideas con 
imaginación y 
creatividad, 
mediante la 
música.
Expresión
artística.
- Conoce y 
discrimina los 
elementos de la 
música. Observación
Ficha de
observación
sistemática.
A C T IT U D :
Participa con respeto y responsabilidad en la práctica de los elementos de la música.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA.
ESTRATEGIAS MEDIOS Y MATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
Inicio
Escuchan atentamente una melodía denominada “El 
sonido del silencio”
A partir de ello se realizan las siguientes interrogantes
Quena
Participación
activa
10 min
Recuperación de saberes previos ¿Qué pudieron 
escuchar? ¿Qué sensaciones te transmitió la 
melodía?
Conflicto cognitivo.«, ¿Qué es melodía?, ¿Qué es 
armonía?, ¿Qué es ritmo?,
El docente declara el tema: ‘los elementos de la 
música“.
Desarrollo: Procesamiento de la información.
#  El docente explica la melodía, con sus Retroproyector
respectivos ejemplos, utilizando presentaciones en 
Power Point (Diapositivas) Laptop
#  El docente y los estudiantes crean pequeñas 
melodías, utilizando un instrumento musical.
#  El docente explica la armonía, con sus
respectivos ejemplos, utilizando presentaciones en 
Power Point (Diapositivas) Quena
#  El docente y los estudiantes entonan la escala
musical, y luego entonan por grupos el acorde de 
DO mayor (armonía) Palmas 30 min#  El docente explica el ritmo, con sus
respectivos ejemplos, utilizando presentaciones en 
Power Point (Diapositivas)
Pizarra
#  Los estudiantes crean y ejecutan diversos Mota
ritmos, haciendo uso de sus palmas.
#  Los estudiantes observan diversos videos Plumones
musicales y llevan el ritmo utilizando sus palmas.
Hojas
Evaluación del aprendizaje.-
% De forma individual y grupal ejecutan los 
elementos de la música.
#  El docente dará ciertas recomendaciones y
impresas
sugerencias a cerca del trabajo realizado.
Cierre
A partir de la acción se comparten ideas como: ¿Qué 
aprendí hoy? ¿Cómo aprendí?, ¿Para qué me sirve?
Participación 5 minSe reparte una ficha(ANEXO 03) con toda la 
información tratada en clase y con un trabajo 
domiciliario
activa
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VI. ANEXOS
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ANEXO 03
MELODÍA
Es el elemento principal de la música. En esencia, se trata de la sucesión y 
combinación de sonidos (más graves o más agudos) y silencios unidos, 
debidamente ordenados en una secuencia lineal y con una base
Armonía. Es la sucesión de sonidos simultáneos. La base de la armonía 
son los acordes, que son 3 sonidos como mínimo sonando 
simultáneamente.
Ritmo. Es el tiem po de una melodía, no es más que las distintas 
duraciones de los sonidos al escucharlos secuencialmente ¡o que
reconocemos como ritmo. La unidad rítmica se conoce como tiempos, y 
éstos se pueden agrupar en partes iguales para form ar lo que conocemos
como compás.
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1. Música 7. Duración
2. Arte 8. Grave
3. Melodía 9. Agudo
4. Armonía lO.Tiempo
5. Ritmo ll.A co rd e
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